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La biblioteca universitaria ante el nuevo modelo social y 
educativo
Por	Luisa orera-orera
Resumen: El concepto de biblioteca debe ser revi-
sado periódicamente, cuando en su proceso evolu-
tivo se producen cambios transcendentales. Ahora 
nos encontramos en una de esas fases. Por ello, en 
este artículo se define el nuevo modelo de bibliote-
ca universitaria que ha surgido para responder a 
dos tipos de cambios: los que la sociedad de la in-
formación requiere y los que son necesarios para 
desarrollar el Espacio Europeo de Educación Su-
perior (EEES). De acuerdo con estas exigencias, 
se va perfilando un nuevo modelo de biblioteca 
universitaria híbrida que basa su gestión en la fi-
losofía de la globalización, el uso de las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación 
(TICs), en la cooperación y en la calidad de sus servicios.
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Abstract: The concept of a library must be revised periodically, whenever the evolutionary process produces a truly 
transcendental change. The present is one such point in time. A new model for a university library is described, one that 
has emerged in response to two types of changes: those required by the information society and those needed for the de-
velopment of a European Space for Higher Education (ESHE). In keeping with these requirements, a hybrid university 
library is now developing, whose management is based on the philosophy of globalization, the use of new information and 
communication technologies (ICTs), cooperation, and the quality of services provided.
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EL coNcEPTo dE BI-
BLIoTEcA dEBE sER REVI-
sAdo periódicamente cuando en 
su proceso evolutivo se producen 
cambios transcendentales. Ahora 
nos encontramos en uno de esos 
momentos, por lo que trataremos 
de exponer la idea de biblioteca 
en el nuevo contexto.




dichos	 cambios.	 En	 su	 caso,	 éstos	
han	 de	 situarse	 en	 dos	 escenarios	
relacionados	entre	sí:	el	social	y	el	
universitario.
En	 cuanto	 al	 primero,	 es	 pre-
ciso	 señalar	 que	 nos	 encontramos	
ante	una	revolución	comparable	en	
magnitud	a	otras	anteriores	como	la	
revolución	 agrícola	 o	 la	 industrial	
y	 cuyas	 consecuencias	 todavía	 no	
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los	 relacionados	 con	 la	 gestión	 de	
la	 información	 digital,	 la	 adapta-
ción	de	los	servicios	tradicionales	a	





cenario	 ha	 traído	 un	 nuevo	mode-
lo	que	de	forma	general	se	conoce	
como	 biblioteca	 híbrida	 (orera,	









ríamos.	 En	 Europa,	 la	 universidad	
se	halla	inmersa	en	un	cambio	pro-
fundo	que	deberá	desembocar	en	la	
creación	 del	 denominado	 Espacio 
Europeo de Educación Superior	
(EEES),	no	más	 tarde	de	2010,	 tal	
y	como	establece	la	Declaración	de	




de	 habrá	 de	 ejercer	 un	 papel	 más	
activo	y	 lograr	una	mayor	 integra-
ción.
En	 los	 apartados	 siguientes	 de	
este	artículo,	trataremos	de	exponer	
las	 principales	 transformaciones	 a	
las	que	se	enfrentan	las	bibliotecas	












Un nuevo modelo de 
biblioteca para un nuevo 
modelo de sociedad: la 
biblioteca híbrida





bliotecaria,	 es	 preciso	 reiterar	 que	
estamos	 asistiendo	 al	 nacimiento	
de	 un	nuevo	modelo:	 la	 biblioteca	
denominada	 híbrida,	 al	 que	 se	 ha	
llegado	a	través	de	un	largo	proceso	
evolutivo.
Al	 encontrarnos	 inmersos	 en	
su	 proceso	 de	 desarrollo,	 carece-
mos	quizá	de	perspectiva	suficiente	





mente	 del	 futuro	 que	 le	 espere,	 la	
biblioteca	híbrida	es	la	realidad	que	









de	 los	 elementos	 tradicionales	 de	
la	biblioteca	con	otros	nuevos	que	
derivan	de	la	importancia	de	la	in-
formación	 digital,	 de	 las	 nuevas	
tecnologías	 y	 de	 la	 telemática.	 Es	
una	entidad	mixta	donde	conviven	








do,	 son	 muchos	 los	 aspectos	 que	
resultan	relevantes:	
–	 El	 nuevo	 papel	 del	 biblio-
tecario,	 cuya	 importancia	 es	 cada	
vez	mayor	debido	a	la	desmesurada	
cantidad	 de	 información	 existente	
y	la	necesidad	de	seleccionarla	con	
criterios	 de	 calidad.	La	 gestión	 de	





















proceso	 de	 cambio	 para	 adaptarse	
a	 las	exigencias	del	EEES (orera,	
2002).	 En	 cuanto	 a	 la	 formación	
continua,	 también	 desempeñan	 un	
importante	 papel	 las	 asociaciones	
profesionales	del	sector.
–	 El	 nuevo	modelo	 de	 gestión	
sustentado	 en	 la	 informática	 y	 las	
telecomunicaciones.	 Internet	 y	 el	
uso	 de	 tecnología	 web	 se	 hacen	
imprescindibles.	El	 uso	 del	 correo	




Junto	 a	 las	 ventajas,	 el	 uso	 de	
las	 nuevas	 tecnologías	 también	
“La biblioteca híbrida es la suma de los elementos 
tradicionales de la biblioteca con otros nuevos que 
derivan de la importancia de la información digital, de 
las nuevas tecnologías y de la telemática”
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finición	 de	 normas	 informáticas;	
los	 relacionados	 con	 el	 diseño	 de	
interfaces,	etc.	(García camarero,	
2001,	 p.	 17).	 En	 este	 área	 se	 abre	
un	gran	campo	de	trabajo	para	bus-
car	 soluciones	 a	 la	 pervivencia	 de	
la	biblioteca	como	un	servicio	para	
todos.
–	 La	 ya	 aludida	 transforma-
ción	que	están	experimentando	los	
servicios	 de	 la	 biblioteca,	 tanto	 a	
los	ofrecidos	en	 sus	 locales,	 como	
a	distancia,	 a	 través	de	visitas	vir-
tuales,	convirtiéndose	estos	últimos	




y	 diversifican.	 Al	 respecto,	 cada	





En	 el	 nuevo	 contexto,	 la	 for-






nuevas	 tecnologías,	 de	 los	 progra-
mas	 informáticos,	 y	 en	 definitiva,	
de	la	información	en	general.
–	 También	 el	 proceso	 técnico	




tantes.	Y	 así,	 junto	 a	 técnicas	 de	
















cen	 las	 nuevas	 tecnologías,	 están	
dando	lugar	a	que	cada	vez	más,	las	
bibliotecas	en	general	y	las	univer-
sitarias	 en	 particular,	 orienten	 sus	
políticas	 hacia	 la	 cooperación.	 En	
realidad,	la	gestión	de	una	bibliote-
ca	universitaria	es	hoy	imposible	si	





formas	 de	 cooperación	 como	 los	
consorcios	(Giordano,	2000).
Ante	 la	 imposibilidad	de	 reco-
ger	 aquí	 todos	 los	 elementos	 pro-
pios	de	la	biblioteca	híbrida,	hemos	
seleccionado	para	referirnos	de	for-
ma	más	 pormenorizada	 a	 uno	 que	
consideramos	 clave	 para	 identifi-




La	 colección	 constituye	 el	 ele-




san	 los	 principales	 servicios	 dados	
a	los	usuarios.	Antes	del	proceso	de	
cambio	 que	 afecta	 a	 la	 biblioteca,	
se	definía	la	colección	bibliotecaria	
como	 un	 conjunto	 de	 documentos	
previamente	 seleccionados,	 que	 se	
adquiría	 y	 trataba	 para	 ponerlo	 a	
disposición	de	sus	usuarios.
Con	 la	 avalancha	 de	 informa-
ción	 digital	 fácilmente	 accesible	 a	
través	de	un	terminal	de	ordenador	








En	 este	 nuevo	 escenario,	 se	
concibieron	 como	 excluyentes	 las	
colecciones	tradicionales	de	las	bi-
bliotecas	 y	 la	 información	 digital	














con	 su	 almacenamiento,	 conserva-
ción,	descarte,	evaluación	de	colec-
ciones,	adquisición	de	información	
irrelevante,	 duplicada,	 etc.	 Todo	





“La importante base tecnológica sobre la que se asienta 
la nueva biblioteca hace que su mantenimiento sea 











ellas	 destacamos	 algunas:	 no	 todo	
se	encuentra	en	la	Red;	no	todo	lo	
que	contiene	puede	encontrarse;	no	
existe	 un	 control	 de	 calidad,	 etc.	
Otra	 incertidumbre	 la	 constituye	
el	 problema	de	 su	permanencia.	Y	
esto	por	causas	 tales	como	el	des-
conocimiento	 que	 existe	 respecto	
a	su	estabilidad	y	duración,	la	falta	
de	seguridad	de	que	los	editores	de	




Por	 otra	 parte,	 los	 usuarios	 de	
colecciones	 de	 las	 bibliotecas	 uni-
versitarias	tienen	necesidades	y	po-
sibilidades	 diferentes.	 Hay	 colec-
ciones	básicas,	sobre	todo	de	apoyo	
a	 la	docencia,	a	 las	cuales	se	debe	
garantizar	 su	 permanencia	 y	 acce-
sibilidad	para	todos	y	de	forma	per-
manente.
La	 progresiva	 consolidación	 de	
colecciones	 mixtas	 ha	 dado	 lugar	
a	 una	 postura	 más	 realista:	 ambas	




se	 hacen	 accesibles	 a	 los	 usuarios,	
sino	que	por	colección	también	debe	
entenderse	 aquellos	 recursos	 infor-
mativos	 que	 la	 biblioteca,	 una	 vez	






p.	 187).	 Esta	 postura	 conciliadora	







De	 acuerdo	 con	 lo	 anterior,	
podemos	 afirmar	 que	 el	 principal	
cambio	 que	 han	 experimentado	
las	 colecciones	 bibliotecarias	 ha	
consistido	 en	 su	 evolución	 hacia	
colecciones	 híbridas,	 constituidas	









Por	 otra	 parte,	 para	 acabar	 de	
definir	 el	 concepto	 de	 colección	
bibliotecaria,	 es	 preciso	 aludir	
también	a	los	métodos	de	incorpo-
ración	de	documentos	a	 la	misma.	
Antes	 de	 la	 aparición	 de	 la	 docu-
mentación	digital,	los	procedimien-
tos	 clásicos	 de	 adquisición	 en	 las	
bibliotecas	 universitarias	 eran:	 la	
compra,	el	canje	y	 las	donaciones.	
La	 aparición	 de	 documentos	 digi-





usuarios	 podían	 usar	 tantas	 veces	
como	fuera	necesario,	siempre	que	
se	 observaran	 las	 condiciones	 de	
respeto	 a	 la	 propiedad	 intelectual,	












aplicables	 porque	 las	 circunstan-
cias	 han	 cambiado.	 La	 biblioteca,	
al	adquirir	este	tipo	de	recursos,	no	
dispone	de	documentos	físicos	que	
guarda	 en	 sus	 dependencias,	 sino	
que	 muchas	 veces	 lo	 que	 compra	
es	el	derecho	a	acceder	a	materiales	
que	 residen	 incluso	 en	 servidores	
ajenos,	a	 través	de	suscripciones	o	
licencias	en	las	que	se	fijan	las	con-




piciadas	 por	 las	 posibilidades	 que	
ofrecen	 las	nuevas	 tecnologías,	 las	
condiciones	 de	 acceso	 a	 los	 docu-
mentos	 no	 son	 homogéneas	 y	 que	













las	 bibliotecas	 universitarias	 es	 el	
acceso	a	las	revistas	comerciales	el	
que	representa	mayores	dificultades	
económicas	 a	 causa	 de	 su	 enorme	





“La edición digital supone 
la reducción de costes 
tanto en la producción 
como en la distribución 
de documentos, por lo 
que se pensaba que iba a 
favorecer a las bibliotecas”
La	edición	digital	supone	la	re-





han	 surgido	 otros	 factores	 que	 no	
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sólo	 han	 neutralizado	 las	 ventajas	
















ventajosas	 a	 través	 de	 la	 creación	
de	 nuevas	 formas	 de	 cooperación	
como	los	consorcios.
Pero	además	de	 los	consorcios	






las	 revistas	 cuando	 muchas	 veces	
son	 sus	 investigadores	 los	 autores	
de	esos	contenidos	y	por	último,	los	



















acceso	 a	 la	 información	 científica.	
En	este	contexto	están	apareciendo	
iniciativas	con	origen	y	caracterís-
ticas	 diversas	 como,	 por	 ejemplo:	
Sparc (Scholary Publishing and 
Academic Resource Coalition);	
PubMed Central;	 el	 proyecto	 E-
Biosci;	E-LIS	 (E-prints in Library 
and Information Science),	 etc.	 En	
este	 marco,	 la	 biblioteca	 univer-







los	 proyectos	 de	 digitalización	 de	
fondos	 antiguos,	 propiciados	 por	
una	serie	de	causas	como	la	volun-
tad	de	difundir	colecciones	valiosas	














bibliotecas,	 junto	 con	 los	 profeso-








tecas	 digitales	 de	 tesis	 ocupan	 un	
destacado	 lugar.	A	 través	 de	 ellas	








Cambios en el contexto 
universitario: el Espacio 
Europeo de Educación 
Superior (EEES)
El	 desarrollo	 armónico	 de	 los	
distintos	 sistemas	 nacionales	 eu-
ropeos	 de	 educación	 superior	 que	
requiere	 la	 implantación	del	EEES	





















norizada	 al	 principio	 de	 calidad,	
ya	 que	 éste	 lo	 impregna	 todo.	 La	
construcción	 del	 EEES basa	 su	
razón	de	ser	en	 la	búsqueda	de	 la	
misma,	 al	 querer	 constituirse	 en	














una	 evaluación	 institucional,	 que	
analiza	 cada	uno	de	 los	 elementos	
necesarios	 para	 que	 la	 institución	
logre	 sus	 fines,	 recursos	 y	 resul-
tados,	 pero	 atendiendo	 siempre	 al	
funcionamiento	 del	 conjunto.	 Este	
modelo	 se	 lleva	 a	 cabo	 mediante	
tres	 elementos	 fundamentales:	 La	
autoevaluación,	 realizada	 por	 una	














de	 sus	 estudiantes	 y	 compromiso	
social.
1. El nuevo modelo de univer-
sidad
Definirlo	 requiere	 referirse	 al	
menos	a	dos	elementos	clave:	la	mi-
sión	docente	y	la	investigadora.










El	 nuevo	 sistema	 de	 aprendi-
zaje	se	basa	en	la	necesidad	de	que	
los	 ciudadanos	 dispongan	 de	 una	
formación	 crítica	 que	 les	 capacite	
para	 interpretar	 una	 información	
que	 cambia	 continuamente	 y	 para	
que	sean	capaces	de	generar	cono-
cimiento.	Esto	 no	 es	 posible	 si	 no	
se	 da	 al	 alumno	 universitario	 una	
formación	 centrada	 en	 el	 propio	
aprendizaje,	 proceso	 en	 el	 cual	 el	
profesor	 debe	 desempeñar	 un	 im-




El	 citado	 sistema	 de	 créditos	
ECTS que	ha	sido	adoptado	por	los	
países	 de	 la	 Unión	 Europea	 para	
estructurar	 los	 currículos	 universi-
tarios,	es	un	claro	exponente	de	este	





teórica	 y	 práctica	 impartida	 por	 el	
profesor,	el	nuevo	modelo	tiene	en	
cuenta	además	el	esfuerzo	realizado	
por	 el	 alumno	 para	 la	 preparación	
de	 la	 asignatura	 y	 la	 realización	
de	 exámenes.	 Supone	 un	 cambio	







vas,	 el	 tiempo	 dedicado	 a	 organi-
zar	 y	 supervisar	 el	 trabajo	 de	 los	
alumnos,	la	preparación	de	los	exá-




















se	 enfrenta	 actualmente:	 la	 brecha	
digital,	 a	 consecuencia	 de	 la	 cual,	
amplias	capas	de	la	población	pue-
den	 quedar	 excluidas	 del	 acceso	 a	
la	cultura.
El	 segundo	 motor	 del	 cambio	
del	 sistema	docente	 lo	constituyen	
las	TICs,	que	deben	ser	 la	base	de	
una	 formación	universitaria	 de	 ca-
lidad	 y	 cuyo	 manejo	 es	 necesario	
tanto	 por	 parte	 del	 alumno	 como	
del	profesor.	La	introducción	de	las	
mismas	va	a	producir	una	serie	de	
cambios	 substanciales	 que	 pueden	
resumirse	 en	 la	 crisis	 del	 sistema	
docente	tradicional	que	se	concen-









Desde	 hace	 más	 de	 un	 siglo,	
la	 investigación	ha	 sido,	 junto	con	
la	 docencia,	 la	misión	más	 impor-








gadores,	por	 lo	que	 su	papel	 en	 la	
construcción	 del	Espacio Europeo 
de Investigación	 es	 fundamental	
(Moscoso).	
Como	 la	 docencia,	 también	 el	
modelo	investigador	está	cambian-
do,	 propiciando	 la	 aparición	 de	 la	
denominada	 universidad	 investi-






















su	 carácter	 internacional	 y	 coope-
rativo.
2. La biblioteca universitaria 













parte,	 el	 papel	más	 activo	 de	 apo-
yo	a	las	misiones	de	la	universidad,	
requieren	una	mayor	identificación	







como	 ya	 hemos	 señalado,	 la	 nota	
más	relevante	del	nuevo	modelo	de	
universidad.
Ante	 las	 nuevas	 exigencias	 ha	
surgido	 un	 modelo	 de	 biblioteca	
definido	como	Centro de Recursos 
para el Aprendizaje y la Investiga-
ción (CRAI).





funciones.	 Para	 que	 resulte	 eficaz,	















ral,	 son	 sujetos	 pasivos	 que	 apren-
den	asistiendo	a	clase	y	estudiando	




universidad	 porque	 los	 alumnos	 la	









para	 lograr	 que	 la	 biblioteca	 fuera	
algo	más	que	una	sala	donde	estu-
diar	 apuntes.	A	 título	 de	 ejemplo,	
en	España	hay	que	 aludir	 al	 papel	
dinamizador	de	Rebiun.
Sin	duda	alguna,	el	nuevo	mé-
todo	de	 aprendizaje	que	 supone	 la	
implantación	del	EEES,	contribuirá	
a	 lograr	 una	 mayor	 integración	 y	
peso	de	la	biblioteca	en	las	univer-
sidades,	 al	 basarse	 en	 una	 mayor	
participación	 del	 estudiante	 en	 el	




de	 las	 bibliotecas	universitarias	 en	
sus	 respectivas	 universidades	 se	
impulsa	 a	 través	 de	 la	 integración	
de	 Rebiun en	 la	 Conferencia de 
Rectores de las Universidades Es-
pañolas (CRUE),	 como	una	de	 las	
mesas	 sectoriales	 que	 constituyen	
dicha	conferencia.	Ya	a	nivel	 indi-
vidual,	son	varios	los	canales	a	tra-





su	 funcionamiento.	 La	 normativa	









correspondiente	 plan	 y	 difundirse	
“Los cambios del sistema universitario van a requerir 
una biblioteca más activa como servicio de apoyo a la 
docencia, la investigación y al aprendizaje”
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diente	 universidad	 y	 el	 grado	 de	
integración	 en	 la	 misma.	 No	 hay	
que	 olvidar	 que	 de	 la	 asignación	
presupuestaria	 ordinaria	 van	 a	 de-
pender	sus	recursos	básicos:	colec-










tos	deben	 tomar	parte	 en	 las	deci-
siones	que	afectan	a	los	principales	
temas	 relacionados	 con	 los	 usua-
rios,	a	través	de	su	participación	en	
las	comisiones	de	biblioteca.
–	 La	 biblioteca	 universitaria	









mayor	 integración	 de	 la	 biblioteca	
en	la	universidad	supondrá	una	pro-
gresiva	 participación	 en	 proyectos	
transversales	 con	 los	 servicios	 de	
informática,	 personal	 docente,	 etc.	




–	 Son	 necesarios	 canales	 for-















tas	 universidades	 españolas	 como	
con	otras	europeas	y	de	otras	partes	
del	 mundo.	 Por	 ello,	 la	 biblioteca	
universitaria,	como	uno	más	de	los	
servicios	de	la	universidad,	también	







“La biblioteca universitaria, 
como uno más de los 
servicios de la universidad, 
también está obligada a 
buscar la calidad en su 
gestión”
La	 preocupación	 por	 llevar	 a	
cabo	 una	 gestión	 de	 calidad	 en	 el	
mundo	 bibliotecario	 no	 es	 nueva,	
como	 pone	 de	 manifiesto	 la	 anti-
güedad	 de	 algunos	 estudios	 sobre	
evaluación	 del	 rendimiento.	Como	
ejemplo	podemos	señalar	que	Philip 
K. Morse publicó	su	obra:	Library 
effectiveness: a systems approach 
en	1968.	La	novedad	es	que	en	este	
momento,	la	evaluación	de	los	ser-
vicios	 bibliotecarios	 se	 sitúa	 en	 el	
contexto	 de	 la	 universidad.	 La	 bi-






lidad	 i	 las	bibliotecas	 reciben	sub-
venciones	 en	 premio	 a	 la	 calidad.	
En	la	línea	de	integración	a	la	que	
nos	referíamos	al	principio	de	este	
apartado,	es	 la	Aneca,	que	 tiene	 la	





2.3. La biblioteca universita-
ria como Centro de Recursos para 
el Aprendizaje y la Investigación 
(CRAI)
Ya	se	ha	señalado	antes	que	en	
este	 contexto	 nace	 el	CRAI	 como	
nuevo	 modelo	 de	 biblioteca.	 Re-
biun	 presenta	 este	 modelo	 en	 su	
Plan Estratégico 2003-2006,	donde	
señala	 la	 necesidad	 de	 pasar	 de	 la	
biblioteca	 como	 centro	 de	 soporte	
a	la	docencia,	a	la	biblioteca	como	
Centro de Recursos para el Apren-
dizaje y la Investigación (CRAI),	








soramiento	 y	 ayuda	 para	 utilizar	
tecnologías	 informáticas,	multime-
dia,	 etc.	 como	 medios	 necesarios	
para	su	actividad	en	la	universidad.	




trabajan	 juntos.	 De	 esta	 forma,	 se	
convierte	 en	una	pieza	 clave	 en	 la	
planificación	 de	 un	 sistema	 de	 in-
formación	 único	 para	 toda	 la	 uni-
versidad	y	permite	el	desarrollo	de	
proyectos	 transversales.	 La	 biblio-




En	su	II Plan Estratégico 2007-
2010,	Rebiun se	plantea	como	pri-
mer	 objetivo	 seguir	 apoyando	 el	
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definición	 de	 biblioteca	 universi-





en	 la	 cooperación	 y	 en	 la	 calidad.	
Tiene	 como	 principal	 misión	 pro-
porcionar	 a	 la	 comunidad	 univer-
sitaria	todos	aquellos	servicios,	do-
cumentos	 y	 recursos	 informativos	
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